Kreativitas guru dalam mengembangkan kecerdasan kognitif siswa pada mapel rumpun Pendidikan Agama Islam di MAN 02 Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus by Husna, Fikriyatul
 Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
(GURU PAI) 
A. Identitas Informan 
Nama Guru   : 
Tempat Wawancara : 
Tanggal Wawancara : 
B. Pertanyaan 
1. Menurut Bapak/Ibu sendiri arti dari kreatif itu seperti apa? 
Perlukah kreativitas dalam mengajar? 
2. Dalam mapel PAI, metode pembelajaran apa yang 
bapak/ibu terapkan guna menumbuh kembangkan 
keaktifan siswa dan kemampuan kognitif siswa 
(mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 
mengevaluasi, mencipta) di kelas? 
3. Selain metode pembelajaran, apa ada bentuk kreativitas 
dalam mengajar lainnya yang bapak/ibu jadikan sabagai 
sarana untuk mengembangkan potensi kognitif siswa ke 
dalam tingkat tertinggi (mencipta) dari proses kognitif? 
Jelaskan! 
4. Hambatan apa yang biasa terjadi saat bapak/ibu mencoba 
mengembangkan kognitif siswa dengan kreativitas yang 
bapak/ibu gunakan dalam proses belajar mengajar?  
5. Bagaimanakah cara bapak/ibu memantau kemajuan 
kognitif siswa selama proses belajar mengajar?  
6. Menurut bapak/ibu apakah para siswa telah mencapai 
semua tingkatan kognitif (mengingat, memahami, 
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta) 
pada mapel PAI dengan baik dan benar? bagaimana 
bapak/ibu mengevaluasi hal tersebut? 
7. Jika tedapat siswa yang memiliki tingkat kognitif yang 
rendah yaitu siswa hanya dapat memahami tanpa dapat 




















Hasil Wawancara  Guru Mapel Fiqih  
A. Identitas Informan 
Nama Guru   : Is’adur Rofiq, S. Ag 
Tempat   : MAN 02 Kudus 
Tanggal Wawancara : 04 November 2015 
B. Jawaban 
1. Kreatif itu bagaimana guru menemukan metode pembelajaran 
yang sesuai. Harus. Supaya pembelajaran tidak monoton 
sehingga siswa tidak bosan. 
2. Variatif, pertama kami mengajukan permasalahan lalu siswa 
mendiskusikan itu. Ada juga metode ceramah tapi bukan 
metode pokok karena ini akan membuat siswa bosan. 
3. Ada, metode ceramah tapi bukan metode pokok karena ini 
akan membuat siswa bosan. 
4. Saat guru mengkreativitas pembelajaran itu terbatas. Model 
dan strategi itu kan bermacam-macam sehingga jika guru 
tidak dapat mengguasai itu, pembelajaran akan menjadi 
membosankan. Dalam metode pembelajaran juga terdapat 
kelemahan dan kelebihan. Sehingga pemilihan metode harus 
disesuaikan dengan siswanya. 
5. Cara mengetahuinya dari hasil evaluasi latihan soal-soal 
sehingga terlihat siswa yang menguasai suatu KD, sehingga 
dapat dipetakan siswa yang tuntas dan yang belum tuntas. 
Bagi siswa yang belum tuntas perlu adanya remidial. 
 6. Saya rasa tingkat kognitif siswa itu berbeda-beda. Namun 
mayoritas sudah mencapai tingkatan kognitif mengevaluasi. 
Untuk tingkatan mencipta belum sampai kesitu.  
7. Menggunakan metode drill, memberikan soal-soal berkenaan 
KD yang belum mereka kuasai. Yang sebelumnya saya 
jelaskan kembali KD tersebut.  
Lampiran 2b 
Hasil Wawancara  Guru Mapel SKI 
 
A. Identitas Informan 
Nama Guru   : Shobah Muqorrabien, S.Pd.I 
Tempat   : MAN 02 Kudus 
Tanggal Wawancara : 02 November 2015 
B. Jawaban  
1. Kreativitas adalah sejauhmana guru mengajar artinya 
membuat penguasaan kelas, bagaimana strategi, bagaimana 
guru memberi inovasi di kelas. Sangat perlu. Apalagi pada 
mapel PAI yang sekarang ini nuansanya klasikal yang 
terkesan monoton dan menggurui. Kurikulum 2013 juga sudah 
menekankan pada student center. Bukan lagi teacher center. 
2. Selama ini saya menggunakan metode debate active  
3. Metode tim games turnamen yang pas dengan tema materinya. 
4. Hambatanya adalah waktu.  Yang biasanya memakan waktu 
maksimal 3 pertemuan. 
5. Saya memantau kemajuan kognitif saat KBM berlangsung 
lebih ke subjektif. Sedangkan secara objektif biasanya dilihat 
dari ulangan harian.  
6. Mayoritas bagus untuk kognitif karena dari awal kita 
membatasi itu. walaupun  beberapa belum mencapai taraf 
mencipta tapi saya kira 90% sudah mencapai kemampuan 
kognitif. Kita juga ada sharing di awal pembinaan dan di akhir 
menjadi out putnya. Itu juga lewat seleksi. 
 7. Menggunakan metode drill. Kalau mereka lemah dalam 
membaca Al-Qur’an. Kita ada tim tadarus. 
Lampiran 2c 
Hasil Wawancara Guru Mapel Aqidah Akhlak 
A. Identitas Informan 
Nama Guru   : Khusnul Aqibah, S. Ag. M.Pd 
Tempat   : MAN 02 Kudus 
Tanggal Wawancara : 03 November 2015 
B. Jawaban 
1. Kreatif itu mempunyai banyak akal dan banyak ide-ide untuk 
menciptakan suasana yang rileks, nyaman, membuat anak 
dapat belajar secara maksimal. Kalau dalam bisnis mampu 
membaca kebutuhan konsumen sehingga dapat menciptakan 
produk yang bersaing. Dalam pendidikan juga seperti itu, 
bagaimana guru mendesain pembelajaran dalam setting seni 
yang menarik. Sehingga siswa mempunyai motivasi dan 
semangat sehingga berdampak nilai yang maksimal. Jadi 
kreativitas itu harus ada dalam mengajar. 
2. Variatif. Yang disesuaikan dengan KI dan KD. Yang juga 
memperhatikan kenyamanan siswa. Jadi tidak bisa dinamakan 
kreatif jika menggunakan satu metode bagus tapi itu itu saja. 
Metode yang variatif ini disajikan dalam setiap dekade 
maupun setiap KD penyajian di kelas. 
3. Dengan menyajikan variasi metode maka selama ini saya 
rasakan cukup produktif, cukup menghasilkan, membuat anak 
tidak  mengantuk dalam pelajaran kemudian bisa 
menunjukkan hasil yang maksimal. 
 4. Tentu ada, yang namanya proses menstransfer ilmu 
pengetahuan kepada siswa tentunya dinamikanya siswa di 
kelas itu selalu ada tapi hampir tidak menjadi masalah atau 
beban yang berat jika kita menggunakan metode bagus dan 
kreativitas yang tinggi. Justru dengan kreativitas memudahkan 
kita. Kalau jika siswa hasilnya bagus karena anak sudah aktif 
kemudian mereka penuh semangat mengikuti pelajaran dan 
ketika ada ulangan mereka semangat belajar, justru ending-
nya kita akan semakin mudah. Menciptakan kreativitas itu 
butuh waktu. Jika dalam kreativitas asal-asalan nantinya akan 
terbebani pada endingnya.   
5. Dalam memantau kemajuan kognitif siswa dapat dilihat ketika 
dalam proses pembelajaran ada komunikasi yang sangat 
harmonis artinya siswa tidak pasif dalam mengikuti pelajaran. 
Kalau siswa pasif akan nampak susah diterjemahkan apakah 
siswa paham atau tidak. Kalau mereka aktif mengikuti berarti 
mereka sudah enjoy dengan pelajaran dan bisa merespon. 
Kalau siswa sudah ada kontak, sudah mengikuti berarti materi 
yang bapak berikan sudah masuk ke otak.  
6. Di samping evaluasi dalam bentuk yang lain, seperti dalam 
proses pembelajaran ada juga evaluasi dalam proses 
berikutnya yaitu setiap tuntas KD terdapat ulangan. Itu 
merupakan indikator lain bahwa kreativitas itu ada hasilnya. 
7. Secara normatif kemampuan anak beragam termasuk 
kemampuan kognitif siswa. Ada yang pinter banget. Ada yang 
pinter. Ada yang agak pinter. Kalau pada tingkatan kognitif 
kita berusaha memaksimalkan, memotivasi, menfasilitasi. 
Jangankan siswa yang kurang dalam tingkat kognitif, siswa 
yang berprestasi juga kita tetap motivasi agar berprestasi yang 
lebih tinggi. Ketika siswa berprestasi di kelas blm tentu ia 
nomor satu di kelas paralel. Kemudian ketika siswa nomor 
satu di kelas paralel belum tentu ia the best dibandingkan 
siswa di sekolah lain dan seterusnya. Jadi ketika anak sudah 
berprestasi tidak kemudian kita bangga tetap kita memberi 
motivasi terhadap anak tersebut. 
 Lampiran 2d 
Hasil Wawancara Guru Mapel Al-Qur’an Hadis  
A. Identitas Informan 
Nama Guru   : Hj. Siti Asiyah, S.Ag M.Pd.I 
Tempat   : MAN 02 Kudus 
Tanggal Wawancara : 03 November 2015 
B. Jawaban 
1. Kreatif dalam pembelajaran itu harus. 
2. Metode yang digunakan biasanya lebih variatif. Misalnya: 
diskusi, ceramah. 
3. Selain metode diskusi dan ceramah. Kita juga ada metode 
imlaq. 
4. Dalam pembelajaran pasti terdapat hambatan. Karena 
background siswa itu sendiri. Kadang siswa masih kurang 
lancar membaca Al-Qur’an. 
5. Dalam memantau kognitif siswa biasanya dilihat dari siswa 
mengerjakan tugas dan hafalan-hafalan ayat. 
6. Pada tingkatan kognitif mengingat, memahami, 
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi siswa sudah 
mampu untuk itu. Sedangkan untuk mencipta itu merupakan 
kendala di sekolah. 
7. Untuk siswa yang kurang dalam kemamuan kognitifnya, 
justru lebih kita benahi, kita terangkan kembali materiyang 
belum faham, tentu kita lebih perhatikan dan kita paksa aktif 
di kelas. Untuk siswa yang kurang lancar dalam  membaca Al-
Qur’an ada kegiatan tadarus. Tadarus ditangani langsung oleh 
guru PAI untuk kelas X dan untuk kelas XI dan XII di 






Pedoman Format Lembar Observasi Kreativitas Guru Dalam 
Mengembangkan Kecerdasan Kognitif Siswa Pada Mapel 
Rumpun PAI Tahun 2015/2016 
 
A. Keterampilan Bertanya 
 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Kejelasan dan 
kaitan pertanyaan 
   
2 Kecepatan dan 
selang waktu 
   
3 Arah dan 
distribusu 
(penyebaran) 
   
4 Teknik 
penguatan 
   
5 Teknik menuntun    
6 Teknik menggali    
7 Pemusatan     
8 Pindah giliran    
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 







B. Keterampilan Memberi Penguatan 
No Komponen  Ya Tidak  Komentar  
1 Penguatan 
Verbal 
   
2 Penguatan 
gestural 
   
3 Penguatan 
Kegiatan 
   
4 Penguatan 
mendekati 
   
5 Penguatan 
sentuhan  
   
6 Penguatan tanda    
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 







C. Keterampilan Mengdakan Variasi 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar 
1 Variasi dalam 
gaya mengajar 
   




   
3 Variasi dalam 
pola interaksi 
   
4 Variasi dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
   
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 






D. Keterampilan Menbuka dan Menutup Pelajaran 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Membuka Pelajaran    
1 Menarik perhatan 
siswa 
   
2 Memotivasi siswa    
3 Memberi acuan    
4 Mengaitkan antara 
topik baru 
   
5 Menaggapi masalah 
kelas 
   
 Menutup pelajaran    
1 Meninjau kembali    
2 Mengevaluasi    
3 Tindak lanjut    
E. Keterampilan Menjelaskan 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Perencanaan     




F. Keterampilan Mengelola Kelas 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Penciptaan dan 
pemeliharaan kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Menunjukkan sikap 
tanggap 
   
2 Membagi perhatian 
pengelolaan kelas 
   
3 Memusatkan perhatian 
kelompok atau 
perhatian dari siswa 
   
4 Memberi petunjuk-
petunjuk yang jelas 
   
5 Menegur siswa    
 Pengembalian kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Respon guru terhadap 
gangguan siswa yang 
berkelanjutan 




G. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Memusatkan 
perhatian peserta 
didik pada tujuan 
topik diskusi 
   
2 Memperluas masalah 
atau urunan pendapat 








   
5 Menutup diskusi    
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 



























Hasil Observasi  Guru Mapel Fiqih 
 
A. Keterampilan Bertanya 
 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Kejelasan dan 
kaitan 
pertanyaan 
√  Efektif 
2 Kecepatan dan 
selang waktu 
√  Tepat 
3 Arah dan 
distribusu 
(penyebaran) 
√  Tepat 
4 Teknik 
penguatan 
√  Tepat 
5 Teknik 
menuntun 
√  Tepat 
6 Teknik 
menggali 
√  Tepat 
7 Pemusatan  √  Tepat 
8 Pindah giliran √  Tepat 
  
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 







 B. Keterampilan Memberi Penguatan 
No Komponen  Ya Tidak  Komentar  
1 Penguatan 
Verbal 
√  Tepat 
2 Penguatan 
gestural 
√  Tepat 
3 Penguatan 
Kegiatan 
√  Tepat 
4 Penguatan 
mendekati 
√  Tepat 
5 Penguatan 
sentuhan  
√  Tepat 
6 Penguatan tanda √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 













C. Keterampilan Mengadakan Variasi 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar 
1 Variasi dalam 
gaya mengajar 
√  Tepat 




√  Efektif 
 
3 Variasi dalam 
pola interaksi 
√   Tepat 
4 Variasi dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 





 D. Keterampilan Menbuka dan Menutup Pelajaran 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Membuka Pelajaran    
1 Menarik perhatian 
siswa 
√  Tepat 
2 Memotivasi siswa √  Tepat 
3 Memberi acuan √  Efektif  
4 Mengaitkan antara 
topik baru 
√  Tepat 
5 Menaggapi masalah 
kelas 
√  Tepat 
 Menutup pelajaran    
1 Meninjau kembali √  Tepat 
2 Mengevaluasi √  Tepat 
3 Tindak lanjut √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 











 E. Keterampilan Menjelaskan 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Perencanaan  √  Tepat 
2 Penyajian √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 




 F. Keterampilan Mengelola Kelas 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Penciptaan dan 
pemeliharaan kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Menunjukkan sikap 
tanggap 
√  Tidak Tepat 
2 Membagi perhatian 
pengelolaan kelas 
√  Tepat 
3 Memusatkan perhatian 
kelompok atau 
perhatian dari siswa 
√  Tepat 
4 Memberi petunjuk-
petunjuk yang jelas 
√  Tepat 
5 Menegur siswa √  Tepat 
 Pengembalian kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Respon guru terhadap 
gangguan siswa yang 
berkelanjutan 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 






G. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Memusatkan 
perhatian peserta 
didik pada tujuan 
topik diskusi 
√  Tepat 
2 Memperluas masalah 
atau urunan pendapat 








√   Tepat 
5 Menutup diskusi √  Efektif  
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 










Hasil Observasi  Guru Mapel SKI 
A. Keterampilan Bertanya 
 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Kejelasan dan 
kaitan 
pertanyaan 
√  Tepat 
2 Kecepatan dan 
selang waktu 
√  Tepat 
3 Arah dan 
distribusu 
(penyebaran) 
√  Efektif 
4 Teknik 
penguatan 
√  Tepat 
5 Teknik 
menuntun 
√  Tepat 
6 Teknik 
menggali 
√  Efektif  
7 Pemusatan  √  Tepat 
8 Pindah giliran √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 






B. Keterampilan Memberi Penguatan 
No Komponen  Ya Tidak  Komentar  
1 Penguatan 
Verbal 
√  Tepat 
2 Penguatan 
gestural 
√  Tepat 
3 Penguatan 
Kegiatan 
√  Efektif 
4 Penguatan 
mendekati 
√  Tepat 
5 Penguatan 
sentuhan  
√  Tepat 
6 Penguatan tanda √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 













 C. Keterampilan Mengdakan Variasi 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar 
1 Variasi dalam 
gaya mengajar 
√  Tepat 




√  Tepat 
3 Variasi dalam 
pola interaksi 
√  Tepat 
4 Variasi dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 
Tidak ada respons : 1 
 
 
 D. Keterampilan Menbuka dan Menutup Pelajaran 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Membuka Pelajaran    
1 Menarik perhatian 
siswa 
√  Efektif 
2 Memotivasi siswa √  Tepat 
3 Memberi acuan √  Efektif 
4 Mengaitkan antara 
topik baru 
√  Tepat 
5 Menaggapi masalah 
kelas 
√  Tepat 
 Menutup pelajaran    
1 Meninjau kembali √  Tepat 
2 Mengevaluasi √  Efektif  
3 Tindak lanjut √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 




 E. Keterampilan Menjelaskan 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Perencanaan  √  Tepat 
2 Penyajian √  Efektif  
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 




 F. Keterampilan Mengelola Kelas 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Penciptaan dan 
pemeliharaan kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Menunjukkan sikap 
tanggap 
√  Tepat 
2 Membagi perhatian 
pengelolaan kelas 
√  Tepat 
3 Memusatkan perhatian 
kelompok atau 
perhatian dari siswa 
√  Tepat 
4 Memberi petunjuk-
petunjuk yang jelas 
√  Efektif  
5 Menegur siswa √  Tepat 
 Pengembalian kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Respon guru terhadap 
gangguan siswa yang 
berkelanjutan 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 





G. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Memusatkan 
perhatian peserta 
didik pada tujuan 
topik diskusi 
√  Efektif 
2 Memperluas masalah 
atau urunan pendapat 








√  Tepat 
5 Menutup diskusi √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 






Hasil Observasi  Guru Mapel Aqidah Akhlak 
 
A. Keterampilan Bertanya 
 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Kejelasan dan 
kaitan 
pertanyaan 
√  Efektif  
2 Kecepatan dan 
selang waktu 
√  Tepat 
3 Arah dan 
distribusi 
(penyebaran) 
√  Efektif 
4 Teknik 
penguatan 
√  Efektif 
5 Teknik 
menuntun 
√  Tepat 
6 Teknik 
menggali 
√  Tepat 
7 Pemusatan  √  Efektif 
8 Pindah giliran √  Tepat 
 
Efektif   : 4 
Tepat   : 3 
Tidak Tepat  : 2 






 B. Keterampilan Memberi Penguatan 
No Komponen  Ya Tidak  Komentar  
1 Penguatan 
Verbal 
√  Efektif 
2 Penguatan 
gestural 
√  Tepat 
3 Penguatan 
Kegiatan 
√  Tepat 
4 Penguatan 
mendekati 
√  Efektif 
5 Penguatan 
sentuhan  
√  Tepat 
6 Penguatan tanda √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 







 C. Keterampilan Mengadakan Variasi 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar 
1 Variasi dalam 
gaya mengajar 
√  Efektif 




√  Tepat 
3 Variasi dalam 
pola interaksi 
√  Tepat 
4 Variasi dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 












 D. Keterampilan Menbuka dan Menutup Pelajaran 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Membuka Pelajaran    
1 Menarik perhatian 
siswa 
√  Efektif 
2 Memotivasi siswa √  Efektif  
3 Memberi acuan √  Efektif  
4 Mengaitkan antara 
topik baru 
√  Tepat 
5 Menaggapi masalah 
kelas 
√  Tepat 
 Menutup pelajaran    
1 Meninjau kembali √  Efektif 
2 Mengevaluasi √  Tepat 
3 Tindak lanjut √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 











E. Keterampilan Menjelaskan 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Perencanaan  √  Tepat 
2 Penyajian √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 




 F.  Keterampilan Mengelola Kelas 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Penciptaan dan 
pemeliharaan kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Menunjukkan sikap 
tanggap 
√  Tepat 
2 Membagi perhatian 
pengelolaan kelas 
√  Tepat 
3 Memusatkan perhatian 
kelompok atau 
perhatian dari siswa 
√  Tepat 
4 Memberi petunjuk-
petunjuk yang jelas 
√  Tepat 
5 Menegur siswa √  Efektif 
 Pengembalian kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Respon guru terhadap 
gangguan siswa yang 
berkelanjutan 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 






G. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Memusatkan 
perhatian peserta 
didik pada tujuan 
topik diskusi 
√  Efektif  
2 Memperluas masalah 
atau urunan pendapat 








√  Efektif  
5 Menutup diskusi √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 





 Lampiran 2d 
Hasil Observasi  Guru Mapel Al-Qur’an Hadis 
A. Keterampilan Bertanya 
 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Kejelasan dan 
kaitan 
pertanyaan 
√  Tepat 
2 Kecepatan dan 
selang waktu 
√  Tepat 
3 Arah dan 
distribusi 
(penyebaran) 
√  Tepat 
4 Teknik 
penguatan 
√  Efektif 
5 Teknik 
menuntun 
√  Tepat 
6 Teknik 
menggali 
√  Tepat 
7 Pemusatan  √  Tepat 
8 Pindah giliran √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat   : 2 








B. Keterampilan Memberi Penguatan 
No Komponen  Ya Tidak  Komentar  
1 Penguatan 
Verbal 
√  Efektif 
2 Penguatan 
gestural 
√  Tepat 
3 Penguatan 
Kegiatan 
√  Tepat 
4 Penguatan 
mendekati 
√  Tepat 
5 Penguatan 
sentuhan  
√  Kurang 
Tepat 
6 Penguatan tanda √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 













 C. Keterampilan Mengdakan Variasi 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar 
1 Variasi dalam 
gaya mengajar 
√  Kurang tepat 




√  Tepat 
3 Variasi dalam 
pola interaksi 
√  Tepat 
4 Variasi dalam 
kegiatan 
pembelajaran 
√  Kurang Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 













 D. Keterampilan Menbuka dan Menutup Pelajaran 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Membuka Pelajaran    
1 Menarik perhatian 
siswa 
√  Efektif 
2 Memotivasi siswa √  Efektif  
3 Memberi acuan √  Tepat 
4 Mengaitkan antara 
topik baru 
√  Tepat 
5 Menaggapi masalah 
kelas 
√  Tepat 
 Menutup pelajaran    
1 Meninjau kembali √  Tepat 
2 Mengevaluasi √  Tepat 
3 Tindak lanjut √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 










 E. Keterampilan Menjelaskan 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Perencanaan  √  Tepat 
2 Penyajian √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 




F.  Keterampilan Mengelola Kelas 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
 Penciptaan dan 
pemeliharaan kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Menunjukkan sikap 
tanggap 
√  Tepat 
2 Membagi perhatian 
pengelolaan kelas 
√  Tepat 
3 Memusatkan perhatian 
kelompok atau 
perhatian dari siswa 
√  Tepat 
4 Memberi petunjuk-
petunjuk yang jelas 
√  Tepat 
5 Menegur siswa √  Kurang tepat 
 Pengembalian kondisi 
belajar yang optimal 
   
1 Respon guru terhadap 
gangguan siswa yang 
berkelanjutan 
√  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 






 G. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok 
No  Komponen  Ya  Tidak  Komentar  
1 Memusatkan 
perhatian peserta 
didik pada tujuan 
topik diskusi 
√  Tepat  
2 Memperluas masalah 
atau urunan pendapat 








√  Kurang Tepat 
5 Menutup diskusi √  Tepat 
 
Efektif    : 4 
Tepat    : 3 
Tidak Tepat  : 2 




Instrumen Observasi Siswa 
No Aktivitas belajar siswa 
Keterangan 
Ya Tidak 
A. Pengetahuan dialami, dipelajari dan 
ditemukan oleh siswa 
  
1. Membaca dengan aktif (misalnya dengan pen di 
tangan untuk menggarisbawahi atau membuat 
catatan kecil atau tanda tertentu pada teks) 
√  
2. Mendengar dengan aktif (menunjukkan respon 
misal tersenyum atau tertawa saat 
mendengarkan hal-hal lucu yang disampaikan, 
terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 
menajubkan dsb) 
√  
B. Siswa melakukan sesuatu untuk memahami 
materi pelajaran (membangun pemahaman) 
  
 Berfikir kritis (misalnya mampu menemukan 
kejanggalan, kelemahan atau kesalahan yang 
dilakukan orang lain dalam menyelesaikan soal 
atau tugas) 
√  
C. Siswa mengomunikasikan sendiri hasil 
pemikiranya 
  
1. Mengemukakan pendapat √  
2. Menjelaskan √  
3. Berdiskusi √  
4. Mempresentasikan laporan √  
D. Siswa berfikir reflektif   
1. Mengomentari dan menyimpulkan proses 
pembelajaran 
√  




 Lampiran 6 
Pedoman Angket Siswa Kelas X IIS 2 dan X MIA 1 
 
Identitas Siswa 
Nama Lengkap : 
 
Daftar pernyataan dan alternatif jawabannya 
1. Apakah guru PAI  selalu menggunakan metode selain ceramah 
seperti diskusi atau metode active lainnya? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
2. Apakah guru PAI dalam mengajar pelajaran PAI menyenangkan? 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
3. Apakah guru PAI selalu memanfaatkan media pembeajaran yang 
ada di kelas seperti LCD? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
4. Guru PAI menjelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang jelas 
dan mudah anda pahami 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
5. Guru PAI anda selalu menanyakan materi pelajaran yang lalu 
sebelum memulai materi pelajaran yang baru 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
6. Sebelum menyampaikan materi selanjutnya, guru PAI anda selalu 
memberikan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi yang 
telah guru sampaikan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Setelah menyelesaikan materi pelajaran, guru PAI anda selalu 
mengadakan latihan/ ujian 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
8. Guru PAI anda sering membahas soal-soal latihan/ ujian yang telah 
dikerjakan secara bersama-sama 
a. Sangat sering sekali  c. Kadang-kadang 
b. Sering sekali   d. Tidak pernah 
9. Guru PAI anda selalu mengawali dan mengakhiri pelajaran tepat 
pada waktunya 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
10. Guru PAI anda tidak membeda-bedakan siswanya pada saat 
mengajar 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
11. Pada waktu pembelajaran, guru PAI anda melaksanakan kegiatan 
seperti yang ada pada buku pelajaran 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
12. Guru PAI anda selalu menyampaikan materi pelajaran secara 
berurutan 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Guru PAI anda dapat menjawab pertanyaan dari siswa tentang 
materi yang belum dipahami 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
14. Guru PAI anda sering  mengaitkan materi pelajaran dengan kejadian 
sehari-hari 
a. sangat Sering    c. Kadang-kadang 
b. cukup sering   d. Tidak pernah 
15. Guru PAI anda selalu memberikan kesempatan bertanya atau 
berpendapat kepada siswa tentang materi pelajaran PAI 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
16. Ketika guru PAI menerangkan materi pelajaran, ada siswa yang 
bermain sendiri/ tidak memperhatikan, guru anda menegurnya 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
 17. Guru PAI terlalu panjang lebar dalam menerangkan materi pelajaran 
sehingga anda merasa bosan 
a. Tidak  setuju   c. setuju 
b. Kurang setuju   d. sangat setuju 
18. Guru PAI anda tidak marah ketika menghadapi siswanya yang 
kurang dalam menguasai materi 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
19. Guru PAI sering memberikan tugas/ PR untuk mendukung belajar 
anda 
a. Sangat Sering   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
20. Apakah guru PAI Anda menggunakan berbagai sumber belajar 
selain buku paket? 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
21. Apakah guru sering mengajak anda belajar di luar ruang kelas? 
a. Sangat Sering   c. Kadang-kadang 
b. Cukup sering   d. Tidak pernah 
22. Menurut kalian, apakah pelajaran PAI termasuk pelajaran yang 
sulit? 
a. Mudah   c. Sulit 
b. Sedang   d. Sangat Sulit 
23. Apakah anda selalu antusias dengan pembelajaran yang diberikan 
oleh guru PAI? 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. tidak pernah  
24. Anda sering merasa kesulitan saat mengikuti pembelajaran PAI? 
a. Tidak Pernah   c. Sering 
b. Kadang-kadang  d. Sangat Sering Sekali 
25. Ketika guru PAI menerangkan materi pelajaran, anda sering 
mencatat materi yang dianggap penting 
a. Sangat Sering Sekali  c. Kadang-kadang 
b. Cukup Sering   d. Tidak pernah 
26. Apakah dengan metode yang digunakan oleh guru PAI dapat 
membantu Anda mengingat pelajaran lebih mudah 
a. Sangat Setuju   c. Kurang Setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
27. apakah dengan metode yang digunakan oleh guru PAI dapat 
membantu anda menganalisis dan mengevaluasi materi yang 
dipelajari 
a. Sangat Setuju   c. Kurang Setuju 
b. Setuju   d. Tidak Setuju 
28. Apakah Anda selalu aktif dalam setiap pertemuan mapel PAI di 
kelas 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
29. Pernahkah Anda bosan saat mengikuti mapel PAI 
a. Tidak pernah sama sekali c. Pernah 
b. Tidak Pernah   d. Selalu 
30. Apakah anda selalu dapat memahami pelajaran yang disampaikan 
guru PAI dengan mudah 
a. Selalu    c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 







SKOR ANGKET SISWA  
Lampiran 8 
Foto Kegiatan Pembelajaran Kelas X MIA/IIS MAN 02 
Prambatan Kidul Kaliwunggu Kudus 
 
Guru Memberi Instruksi Kegiatan Pembelajaran 
 Kepada Siswa 
 
Siswa Aktif Berargumen Saat Debat 
  




Siswa Mempresentasikan Materi  
 
Siswa Aktif Bertanya  
 
 
Siswa Memperhatikan Kesimpulan Materi Hasil Diskusi  
  
Siswa Melaksanakan Diskusi Kelompok 
 
Lampiran 9 
Profil MAN 02 Kudus 
MAN 2 Kudus yang berada di Desa Prambatan Kidul, 
Kecamatan Kaliwungu ini merupakan alih fungsi dari PGAN Kudus 
atas dasar KMA Nomor: 41 tahun 1992 sejak 6 Juli 1992. Sejak alih 
fungsi dari PGAN MAN 2 Kudus membuka program studi Ilmu 
Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa. Di sisi lain 
mulai tahun 1998 dibuka program pendidikan keterampilan 
(tatabusana, otomotif dan operator perangkat lunak komputer) sebagai 
program ekstra kuikuler yang disediakan untuk semua siswa yang 
berminat dan luus seleksi, mulai dari kelas dua sampai kelas tiga. 
Sejak alih fungsi dari PGAN menjadi MAN dari tahun 1992 
sampai sekarang telah terjadi 5 kali pergantian kepala madrasah, yaitu 
Drs. H. Mukhlis (1992 – 1995), Drs. H. Wahyudi (1995 – 1999), H. 
Sulaiman Arifin, B.A. (1999 – 2001), Drs. H. Chamdiq ZU, M.Ag. 
(2001 – 2006) dan H. AH. RIF AN, M.Ag. (2006 – sekarang). 
Visi dan Misi 
A. Visi MAN 2 Kudus 
“Berakhlak islami, unggul dalam prestasi dan terampil dalam 
teknologi” 
B. Misi MAN 2 Kudus 
1. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai 
agama. 
2. Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, teknologi dan 
keterampilan. 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana 
prasarana. 
 4. Menumbuhkan kembangkan semangat pengabdian dan 
kerjasama. 
Lampiran 10 
Pendidik MAN 02 Prambatan Kidul Kudus 








1 Drs. H. AH. RIF AN, M. Ag. S2 Kepala  IV/c 
2 Drs. H. Karsidi, M.Pd S2 Guru IV/b 
3 Drs. Maryudiono S1 Guru IV/b 
4 Dra. Hj. Siti Fatimah, Mp.d S2 Guru IV/b 
5 Drs. Heri Setiyono S1 Guru IV/a 
6 Drs. Supriyanto S1 Guru IV/a 
7 Dra. Noor Rina N.H S1 Guru IV/a 
8 Drs. Warsono S1 Guru IV/a 
9 Drs. Subiyono S1 Guru IV/a 
10 Drs. H. Amin Said S1 Guru IV/a 
11 Dra. Erna Sapti H. S1 Guru IV/a 
12 Drs. Rokhmat Mustofa S1 Guru IV/a 
13 Sukarjo, S. Pd. S1 Guru IV/a 
14 H. Muhamadun, S. Ag. M.S.I S2 Guru IV/a 
15 Drs. Lahmudin S1 Guru IV/a 
16 Zahrudin, S. Pd  S1 Guru IV/a 
17 Hj Fitrotul Rifkiyah, S. Pd S1 Guru IV/a 
18 Drs. Solamul Huda, M. Pd S2 Guru IV/a 
19 M. Muspahaji, S.Pd. M.Si S2 Guru IV/a 
20 Mas Bukori, S. Pd. M. P. Fis S2 Guru IV/a 
21 Atik Atifah, S. Pd S1 Guru IV/a 
22 Tugiyono, S. Pd. S1 Guru IV/a 
23 Heru Sugianto, S. Pd S1 Guru IV/a 
24 Marman, S.Pd S1 Guru IV/a 
25 Widayato, S. Pd S1 Guru IV/a 
26 H. M. Agus Nafi’, S. Ag. M.S.I S2 Guru IV/a 
27 Noor Rokhis, S.Pd. S1 Guru IV/a 
28 Soehartati, S.Pd. S1 Guru IV/a 
29 Hj. Siti Asiyah, S.Ag M.Pd.I S2 Guru IV/a 
30 Moh. Hartono, S.Pd. M.Pd S2 Guru IV/a 






31 Uswatun Hasanah, S.Pd. S1 Guru III/d 
32 Qosidah, S.Pd. S1 Guru III/d 
33 Eny Aprilianingsih, S.Pd. S1 Guru III/d 
34 Zulaikhah, S.Pd. S1 Guru III/d 
35 Sri Indrawati, S.Pd. S1 Guru III/d 
36 Suyitno, S.Pd. S1 Guru III/d 
37 Dawam Syaifuddin, S. Ag. S1 Guru III/d 
38 Moh . Chumaedi, S.Pd. S1 Guru III/d 
39 Saifuddin, S. Pd S1 Guru III/d 
40 Hj. Sumarsih S.Pd S1 Guru III/d 
41 Sri Mulyani, S.Pd S1 Guru III/d 
42 Dra. Sri Murwati S1 Guru III/d 
43 Tri Mulyani, S. Pd.I S1 Guru III/d 
44 M. Mift. Falah, S.Pd. M.Pd. M.S.I S2 Guru III/c 
45 Rukiman, S.Pd. S1 Guru III/c 
46 Khusnul Aqibah, S. Ag.M.Pd S2 Guru III/c 
47 Drs. Hafidhin, S.Pd S1 Guru III/c 
48 Hartoyo, S.Pd S1 Guru III/b 
49 Erni Kurnianingsih, S.Pd S1 Guru III/b 
50 Widya Hastuti Ningrum, S.Pd S1 Guru III/b 
51 Ambarwati, S.Pd S1 Guru III/b 
52 Is’adur Rofiq, S. Ag S1 Guru III/b 
53 Herni Mulyandari, S.Pd S1 Guru III/b 
54 Titik Wahyuni, S.Pd S1 Guru III/b 
55 H. Heru Purwoko, S.Pd S1 Guru III/b 
56 M. Azhar Latif, S.T S1 Guru III/b 
57 Erna Susanti, S.Pd S1 Guru III/a 
58 Miftakhudin, S.Pd. I S1 Guru III/a 
59 Siti Maidatun Nisa, S.Pd S1 Guru III/a 
60 Aryanti Marinda, S.Pd S1 GTT - 
61 Erni Naili Muna K., S.Pd S1 GTT - 
62 Ika Dian Nilasari, S.Pd. S1 GTT - 
63 Izzatul Milla, S. Pd. I S1 GTT - 
64 Rina Zahrotul U, S. Psi S1 GTT - 







66 Ali Mustain, S.Pd.I    
67 M. Khadrotun Naja, S.Pd S1 GTT - 
68 M. Alek Mahya Shofa, Lc. M.S.I S1 GTT - 
69 Shobah Muqorrabien, S.Pd.I S1 GTT - 
70 Ary Susanto, S.Pd S1 GTT - 
71 Qomarul Hana, S.Pd S1 GTT - 
72 Ardian Awaluddin, S.Pd.M.S.I S2 GTT - 














 Lampiran 11 
Daftar Tenga Kependidik  MAN 02 Tahun Ajaran 2015/2016 
 
NO NAMA PEND. JBT 
PNG 
G/R 
1 2 3 4 5 
1 H. Y. Budi Wiyono, S.H. S.Pd S1 Ka. TU III/d 
2 Lutfiati SMEA Pegawai III/b 
3 Sunarto SMA Pegawai III/b 
4 Kusnan, S.E. S1 Pegawai III/a 
5 Noor Faizah PGA PTT - 
6 Noor Ernayati SMA PTT - 
7 Endah Fitri SMA PTT - 
8 Nurriza Fatmawati SMA PTT - 
9 Sulis Hustar SMP PTT - 
10 Misbahul ulum, S.H.I. S1 PTT - 
11 Amin Surya SMP PTT - 
12 Agus sulistiyono SMA PTT - 
13 Amrul Afrony SMA PTT - 
14 Miftachul Huda SMA PTT - 
15 Yuli Itsnaini, S.Pd.I. S1 PTT - 
16 Eko Zaenal Torik SMA PTT - 
17 Naily Infiroha, A.Md. D3 PTT - 
18 Indah CN, S.Pd.I S1 PTT - 
19 Iswanto SMA PTT - 
20 Ahmad Fuad Nur, S.Pd S1 PTT - 
21 Sutrimo SD PTT - 
22 Liatul Azizah, Amd.Keb. D3 PTT - 
23 Bachtiar Ikhtisam, S.Kom. S1 PTT - 
Lampiran 12 
 
Data Peserta Didik MAN 02 Prambatan Kidul Kaliwunggu 
Kudus Tahun Ajaran 2015/2016 
No  Kelas L  P  JML  
01 X IIB 1 10 30 40  
02 X IIB 2 12 28 40  
03 X MIA1 12 24 36  
04 X MIA2 15 23 38  
05 X MIA3 13 19 32  
06 X MIA4 11 21 32  
07 X MIA5 15 17 32  
08 X IIS1 8 32 40  
09 X IIS2 8 32 40  
10 X IIS3 8 32 40  
11 X IIK 11 27 38 408 
12 XI IIB 1 4 28 32  
13 XI IIB 2 6 26 32  
14 XI MIA1 11 27 38  
15 XI MIA2 11 25 36  
16 XI MIA3 8 24 32  
17 XI MIA4 10 22 32  
18 XI MIA5 10 22 32  
19 XI IIS1 12 25 37  
20 XI IIS2 9 26 35  






21 XI IIS3 14 23 37  
22 XI IIK 8 24 32 375 
23 XII BHS 9 30 39  
24 XII IPA1 12 24 40  
25 XII IPA2 10 30 39  
26 XII IPA3 9 28 32  
27 XII IPA4 11 29 32  
28 XII IPA5 9 23 32  
29 XII IPS1 13 26 39  
30 XII IPS2 13 26 39  
31 XII IPS3 16 24 40  
32 XII PK 14 22 36 368 
JMLH TOTAL 342 809 1151 1151 
Lampiran 13 
Sarana dan Prasarana MAN 02 
No Nama bangunan 
Gedung 
Lantai 1 Lantai 2 
1 Gedung pendidikan : 
-Kelas 18 14 
- Kantor guru 1  
- Kantor TU 1  
- Kantor Kepala Sekolah  1  
2 Gedung lab. Komputer - 1 
3 Gedung lab. Bahasa - 1 
4 Gedung boarding school I - 1 
5 Gedung boarding school II 1 1 
6 Gedung boarding school III - 1 
7 Gedung lab kimia - 1 
8 Gedung multi media dan internet - 3 
9 Gedung keterampilan komputer 1 - 
10 Gedung keterampilan otomotif 1 - 
11 Gedung keterampilan tata busana 1 - 
12 Gedung perpustakaan - 1 
13 Gedung lab keagamaan 1 - 
14 Tembat ibadah 1 1 
15 Rumah dinas kamad 1 - 
16 Rumah dinas ka tu 1 - 
17 Aula  1 - 
 No Nama bangunan 
Gedung 
Lantai 1 Lantai 2 
18 Koperasi siswa 1 - 
19 Kantin  4 - 
20 Pos jaga 2 - 
21 Garasi rumah dinas 1 - 
22 Gedung permanen guru 1 - 
23 Gedung tempat parkir siswa 1 - 
24 Gedung OP ROOM 1 - 
25 Gedung OSIS, UKS, pramuka, 
gudang 
1 - 
26 Tempat parkir sepeda motor 1 - 
27 Lapangan tennis 1 - 
28 Luas halaman   
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